













Asamblea ordinaria de socios/as 2020. Se celebró el 30 de noviembre, de manera virtual. 
 
Semana de la Educación 2021, organizada por IFEMA. La AEOP forma parte del Comité 
Organizador de la Semana de la Educación 2021, presidido por el Ministerio de Educación.  
 
 




Asamblea General de Socios/as. Se celebró el 5 de noviembre de 2020 de manera virtual. 
 
Congreso Internacional de la AIOEP/ AIOSP / IAEVG: Por motivos del COVID-19, no se ha 
podido celebrar el congreso internacional anual en el año 2020. Se celebrará en octubre de 2021, 
en Riga, Letonia. http://www.iaevgconference2020.lv/  
 
 
Congresos, encuentros y premios celebrados (2020) 
− XI Encuentro Estatal de Orientación Educativa realizado en noviembre de 2020, Logroño. 
Organizado por APOLAR. http://lariojaorienta.blogspot.com/  
− II Conferencia Internacional de la Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía 
(AEOP) y XX Seminario Permanente de Orientación Profesional (SEPEROP): “Pensamiento 
sistémico, identidad y narrativa: Su aplicación al Desarrollo de la Carrera” impartido por la Dra. 
Mary Mc Mahon (Australia).  Disponible en https://aeopweb.wordpress.com/ 
− 13ª Edición de los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional 2020 celebrada 
en diciembre de 2020 de manera virtual. https://www.educaweb.com/premios/ 
 
Próximos congresos y encuentros (2020-2021) 
 
− XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía, 7-9 de julio, Santiago de 
Compostela.  https://www.congresodepedagogia.net/ 
− II Congreso de Orientación Universitaria, CIOU 2020, del 1, 2 y 3 de septiembre, 2021 en la 
Universidad de Valladolid. http://ciou2020.uva.es/ http://ciou2020.uva.es/covid-19-informacion/ 
− Congreso de la Red Europea de Investigación Educativa (ECER 2021, online): del 2 al 6 de 
septiembre (Ginebra, de forma virtual). https://eera-ecer.de/ecer-2021-geneva/ 
